TCT-221: 540 Days Follow Up of Novel Fully Bioabsorbable Salicylate-Based Sirolimus-Eluting Stent Evaluated by Optical Coherence Tomography and histology in Pig Coronary Artery  by unknown
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